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表１ 赤城周辺施設・フィールドや団体において実施可能な活動一覧
自然観察 体験的な活動 見 学 宿泊利用 情報入手 学校の活動事例 休日利用
1 赤城水源の森 ○ ○
2 赤城ふれあいの森 ○ ○ ○ ○ ○
3 桐生自然観察の森 ○ ○ ○
4 桐生青少年野外活動センター ○ ○ ○ ○
5 群馬県立ぐんま昆虫の森 ○ ○ ○ ○ ○
6 県立ぐんま天文台 ○ ○ ○ ○
7 国立赤城青少年交流の家 ○ ○ ○ ○
8 前橋市赤城少年自然の家 ○ ○ ○ ○
9 前橋児童文化センター ○ ○ ○
10 赤城自然園 ○ ○ ○ ○
11 小野里工業㈱ ○ ○※ 1
 
12 鹿島建設㈱ ○ ○
13 サンデンフォレスト ○ ○ ○ ○ ○
14 上毛資源株式会社 ○ ○
15 電力中央研究所赤城試験センター ○ ○ ○ ○
16 林牧場福豚の里とんとん広場 ○ ○ ○
17 プラス㈱プラスファニチャーカンパニー ○ ○
18 ㈱ヤマト ○ ○
19 あかぎくらぶ ○
20 赤城姫を愛する集まり ○
21 NPO法人群馬県自然保護連盟 ○ ○
22 NPOCCC自然・文化創造工場関東事業部 ○ ○ ○
23 NPO法人森の会 ○ ○
24 粕川流域ネットワーク ○
25 桐生の清流と森林を守る会 ○ ○
26 ぐんま緑のインタープリター協会 ○ ○ ○ ○
27 群馬県立勢多農林高等学校植物バイオ研究部 ○ ○
28 木の実幼稚園 ○ ○
29 渋川市立南雲小学校 ○
31 ガーネット ○※ 2 ○
31 赤城山自然農園 ○※ 3 ○
32 室沢地区棚田保全実行委員会 ○ ○

















学習の時間 理科 社会科 家庭科 技術科 生活科 特別活動
1 赤城水源の森 ○ ○ ○
2 赤城ふれあいの森 ○ ○ ○ ○
3 桐生自然観察の森 ○ ○ ○ ○





5 群馬県立ぐんま昆虫の森 ○ ○ ○ ○
6 県立ぐんま天文台 ○
7 国立赤城青少年交流の家 ○ ○ ○
8 前橋市赤城少年自然の家 ○ ○ ○
9 前橋児童文化センター ○ ○
10 赤城自然園 ○ ○ ○
11 小野里工業㈱ ○ ○
12 鹿島建設㈱ ○ ○
13 サンデンフォレスト ○ ○ ○ ○ ○ ○企
業
14 上毛資源㈱ ○ ○
15 電力中央研究所赤城試験センター ○ ○ ○ ○
16 林牧場福豚の里とんとん広場 ○ ○ ○
17 プラス㈱プラスファニチャーカンパニー ○ ○ ○ ○
18 ㈱ヤマト ○ ○
19 あかぎくらぶ
20 赤城姫を愛する集まり ○ ○
21 NPO法人群馬県自然保護連盟 ○ ○






24 粕川流域ネットワーク ○ ○
25 桐生の清流と森林を守る会 ○
26 ぐんま緑のインタープリター協会 ○ ○ ○ ○
27 群馬県立勢多農林高等学校植物バイオ研究部 ○ ○
学
校 28 木の実幼稚園
29 渋川市立南雲小学校 ○ ○ ○ ○




32 室沢地区棚田保全実行委員会 ○ ○ ○
計 28  17  5  4  5  9  13
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